El destí de Santes Creus by ,
següents del seu acord de 17 de g e n e r de 
1907. 
( Para formar el concepto debido de la 
nueva obra es del todo n e c e s a r i o que antes 
de dar comienzo a sil real ización, se proceda 
al desarrollo del que ahora podemos llamar 
anteproyec to , de modo que contenga los per-
f i les , secc iones , detal les , dimensiones i con-
diciones que deben reunir las par tes que 
const i tuyen un proyec to definit ivo. 
Además, es probable que durante la época 
de la e jecución de las obras resul te el des-
cubrimiento de res tos de las ant iguas mu-
rallas, dignos de consideración por su valor 
ar t í s t i co» . 
L 'anter ior pro jec te fou reproduït en 1928, 
aquesta vegada essent presentat per l 'Alcal-
de de T a r r a g o n a a la Comiss ió de Monu-
ments ben desenrotl lat en la seva memòria, 
plànols i pressupost . S ' a c o r d à que la Co-
missió solament intervindria en la execuc ió 
d'aquest segon pro jec te en tant que pogués 
a f e c t a r la s e g u r e t a t de les muralles i per 
tant que es si inultanegessin la consolidació 
d 'aquestes amb el desenvolupament del P a s -
se ig . T a m b é aquesta vegada restà t o t en 
suspens fins que la Di recc ió de Be l l es Ar ts 
acaba de concedir en data recentíssinva e ls 
crèdi ts necessar is per a rea l i tzar les dues 
obres de restabl iment dels murs ca iguts i 
d 'obertura del P a s s e i g . 
En acabar sols ens permetrem d'insistir 
sobre un punt que és per a nosa l t res de mà-
xima importància, o sigui, que es tanqui el 
forat obert a l 'Escorxador municipal, resta-
blint en el seu lloc la Muralla c ic lópea roma-
na, per a qual cosa es tenen quasi al peu de 
l 'obra e ls e lements necessar is . S e r à l'únic 
d e s g r e u g e que pugui f e r - se a una de les més 
g r a n s injúries rebudes per l 'històric mur ta-
rragoní . L 'a l t ra injúria, la més gran , l 'ober-
tura del car rer de la Por te l la , dissortadament 
no té ja remei . 
P E R E L L O K T . 
EL DESTÍ DE SANTES CREUS 
A les regions més cultes d 'Espanya s 'es -
tan instal· lant museus e tnogrà f i c s . Sant S e -
bastià té el de Guipúscoa , c rea t fa pocs anys; 
a Barce lona s 'adapta el Monest i r de S a n t 
C u g a t del Val lès per a fundar el d'aquella 
comarca . T a r r a g o n a molt fàc i lment pot reu-
nir un museu d'aquesta c lasse , que tindria 
gran importància. 
P e r instal lar-Io ent re nosal tres ex is te ix 
aqui un lloc quasi únic a E s p a n y a : el Mones-
tir de S a n t e s C r e u s , quina consolidació i ne-
te ja es tà acabant d 'e fec tuar -se , i per a quals 
edificis son empleu immediat suposa sa sal-
vació, ja que deixant el cenobi d e s e r t , desha-
bi tat , és inevitable la nova degradació i ruïna 
a curt plaç, a no é s s e r que e s pugui seguir 
comptant amb crèdi ts regulars de l 'Estat o 
de la G e n e r a l i t a t per a ni encara així arr ibar 
a obtenir el resultat definitiu de la s e v a con-
servac ió . 
S a n t e s C r e u s reuneix t o t e s les condicions 
des i t j ab les per a un museu e tnogràf i c . E s 
troba si tuat en lloc bastant addient, veí de 
les g r a n s urbs; és access ib le per d i fe rentes 
c a r r e t e r e s i sols dista disset qui lòmetres de 
la E s t a c i ó ferrada de Val l s ; t é un petit nucli 
de població al seu redós i la mate ixa esg lés ia 
del Monest i r ober ta al cul te ; té m e t g e , dos 
mestres , bons hostals i quants e lements indis-
pensables pot n e c e s s i t a r el v i a t g e r que pre-
cisi f e r ràpidament la visi ta al lloc o quedar-
se en éll per estudiar el monument i v e u r e 
les cur ios i tats è tniques de què se'l pot f e r 
dipositari . 
P e r apreciar degudament aquesta proposta 
l ' exposarem en els seus a s p e c t e s principals: 
I. — E l museu e tnogrà f i c ta r ragoní . 
I I .—La seva instal· lació a S a n t e s C r e u s . 
I 
El Musen 
Deu es tar format per la reunió d 'e lements 
que donguin a c o n è i x e r les aptituds i capaci -
ta ts , f ísiques i morals dels actuals pobladors 
de nostres t e r r e s . 
Excloeix, doncs, l'arqueologia prehistòri-
ca, ibèrica, romana i mltgeval, quin estudi 
constitueix altra ciència i quins museus es 
troben a Tarragona i Barcelona. 
La part material del museu etnogràfic en-
clou l'extens camp de totes les indústries 
comarcals, amb la col·lecció dels elements 
utilitzats per exercir-les. Tals instruments 
deuen comprendre més especialment les re-
tirades pels avenços moderns, encara que 
tampoc es deix d'incloure les usades a l'ac-
tualitat. Pot intentar-se la classificació en la 
forma següent: 
Indústries de pesca.—Models de barques 
de pesca marítima i fluvial, si no fos possible 
adquirir barquets vells de fàcil transport; 
Xarxes de totes menes; 
Aparells del bou, vaca, palangres, etc.; 
Nances i artefactes similars; 
Canyes, ams, salabres, etc. ; 
Els darrers efectes compresos dins d'una 
botiga de pescador; 
Útils de calafat. 
Indústries del Camp.-Útils de conrea-
ment; 
Treballs de vímet, jonc, canya i espart; 
Maces, tascons, destrals i garfis usats a 
l'explotació dels boscos; 
Pastureig i utilització de la llet; 
Tipus de masia del Camp de Tarragona; 
Indústria tèxtil.—Telers domèstics; 
Aparells per a batre i tòrcer el lli i el 
cànem; 
Devanadores; 
Piloses; 
Teixits de seda, cotó, llana i ll[ fets a les 
nostres terres. 
Fang i gitU.—Terrissaria de cuina (in-
dústria de la Selva); 
Cierres i odres (indústria de Miravet); 
Rajo! es i en general obra per a construc-
ció: 
Ornaments de fang i guix, etc. 
Vins i aiguardents. — Tines de totes 
menes; 
Bocois, botes de divers tipus, barrils; 
Antigues premses de roure; 
Olles o fàbriques d'aiguardent antigues; 
Alambics, etc.; 
Plànols antics de fàbriques. (Hi ha els de 
Poblet del segle XVIII). 
Cuiros. —Artefactes de les doberies; 
Preparació de pells; 
Objectes fabricats: gurniments, bosses, 
etc. ; 
Fàbriques de vidres,— Objectes domès-
tics, portabtigies, salers, etc. ; 
Porrons; 
Bombetes d'oli per a allumatge; 
Bombones i botellería d'envàs; 
Aranyes; 
Vasos d'ornament. 
Industries metal lúrgiques. — Ferres 
forjats; 
Balcons, reixes; 
Ferres de pous; 
Utensilis de ferres i coure. 
Pesos i mides.—De fusta, coure, ferre, 
pedra; 
Balances de corda; 
Romanes. 
Locomoció.—Selloneres antigues; 
Uiils per a muntatges; 
Carretons de mà; 
Carretes; 
Carros de pagès, de torn, etc. ; 
Tartanes, jardineres, etc. 
Segurament s'arribarà a grans aplicacions 
en l'anterior exposició sumària dels objec-
tes d'ordre material que deuran integrar el 
Museu etnogràfic tarragoní. Els objectes 
d'ordre moral, intel·lectual i científic que 
també hauran de recollir se en aquell centre 
d'estudi, poden classificar-se com segueix: 
Culte religiós. — O r n a me n ts de totes me-
nes, teixits i brodats; 
Campanes fuses a la província; 
Joies del culte; 
Talles d'altars; 
Bancs d'església; 
Llànties. 
Instrucció pública.—Instal·lació antiga 
d'escoles; 
Cartells i llibres d'estudi; 
Labors de nenes. 
Ar xiu. — Reunió de l'arxiu de Santes 
Creus, avui escampat per tota la província. 
Biblioteca. — Llibres escrits per fills de 
la província; 
Llibres escrits per residents, com per 
exemple els d'Antoni Agustín; 
Llibres impressos a la província; 
També lú cabrían els llibres, plànols, ma-
pes i demés publicacions relatives a Tarra-
gona i ses comarques. 
Belles Arts. —Pintures. 
Talles ; 
Gravats ; 
Brodats; 
Mobles; 
Alhajes d'or i plata. 
II 
instal·lació del Museu a Santes Creus 
T é aquest Monestir la extensió suficient 
per instal·lar-hi numeroses col·leccions etno-
gràfiques. tenint a més present son probable 
desenvolupament en el curs del temps. Tanca 
un nombre de construccions perfectament 
disposades per a l 'exposició d'objectes amb 
les classificacions requerides en uns cassos i 
adaptables en altres a la formació de grops 
ètnics que millor ensenyen les aplicacions 
dels objectes exhibits. 
Per descomptat que no cal utilitzar baix 
cap concepte el claustre gòt ic de l'entrada, 
amb la seves severes galeries i els sepulcres 
que l'ornamenten. La grandesa d'aquesta 
construcció exigeix que no s'hi posi cap ob-
jecte estrany. 
Del segon claustre se'n deurien edificar 
els edificis ruïnosos existents al seu redós, 
en els quals cabria instal·lar hi les col·lec-
cions industrials formant a tal objecte les ga-
leries necessàries. 
El grop de ruïnes del fons del claustre 
podria ésser tractat d altra manera, restant-
hi la vella capella de Sant Bernat o de la 
Santíssima Trinitat per exposar en el seu 
interior els ob jectes litúrgics; al seu costat 
es podrien reconstruir els edificis, els pisos 
ba ixos dels quals i part del superiors encara 
existeixen, per a convertir-Ies en una casa-
escola; una llar de pagesos, amb la seva típi-
ca cuina i els dormitoris; una farmàcia; una 
quadra de teixidors de veles i alguna altra 
adaptació semblant, amb tots els útils i me-
nesters propis de cada un dels edificis segons 
el seu destí. 
En cer tes sales i habitacions recentment 
consolidades del Monestir es podria també 
donar un destí adequat, que 110 alteri el seu 
caràcter, però sense incloure-hi la sala capi-
tular, que no deu tocar-se en absolut. En 
l'espaiós refectori del convent es podria ex-
hibir-hi en les seves parets vaixelles i posar-
hi bancs i taules, per tal de deixur-hi llibres 
i revistes, donar-hi si cal cursets, 0 altres 
empleus semblants, reconstruint la trona a fi 
d'utilizar-la com a tribuna. Les cuines del 
Monestir es podrien cubrir i restablir en lo 
possible, per a reunir en elles tots els atuells 
i vaixells de l'ofici, tenint en compte que exis-
teixen ja allí part de les coses que s'hi utilit 
zaven, taules de pedra, grans morters, e tc . 
Al celler es posarien les premses per a vi, 
botes, artafactes de la vella destil·lació de 
l'aiguardent, e t c . La presó restaria sense 
utilitzar. 
A les belles sales del palau reial es deu-
rien exhibir els més rics mobles que pogues-
sin reunir-se distribuint-los a les alcoves, 
sales, menjadors i demés dels dos pisos. 
Les col leccions de trajos, tan nombroses 
i pinturesques de la nostra província, es po-
drien arrenglerar amb maniquís dins d'arma-
ris de vidre, al llarg de la gran sala del dor-
mitori de novicis. 
Finalment l'antiga sala de la Biblioteca 
monacal, avui acabada de restaurar, rebria 
la nova llibreria i els retrats del nostres fills 
més ¡I lustres, mentres que l'arxiu tornaria al 
lloc que ocupà durant segles a la planta baixa 
de la Torre del Campanar. 
Resta esbossat en síntesi el què pot ésser 
aquest museu, l'importància del qual dins de 
la província és inútil assenyalar. P e r a for-
mar-lo es pot comptar amb la existència en 
número considerable dels objectes que s'in-
tenta reunir, qual preu no serà mai excessiu, 
i en bastants cassos es limitarà al valor de 
son transport. També passarà que molts d'ells 
seràn cedits a la Institució per llurs propieta-
ris Les instal·lacions tindrien un cost reduït, 
puix no es requereixen grans mainells tancats 
amb cristalls, i en la majoria dels cassos els 
objectes no s'exhibeixen tancats. Resta la 
part d'adaptació dels locals en ruïna, sense 
mèrit artístic i arqueològic, el pressupost de 
la qual podria calcular el senyor Arquitecte 
provincial. 
A més tindrà que resoldre's els punts se-
güents: 
1. Cessió per part del Govern del Mo-
nestir • las comarcas de Tarragona. Es un 
cas previst a la nostra legislació sobre monu-
ments artístics, i no podrà oferir dificultats 
per i o existir cap interès que pugui ésser-li 
contrari. 
2.—Nomenament del personal necessari 
per al règim del Museu. Deurà consistir en 
un Director, un Conservador i un Conserge. 
De moment el Director deurà exercir el cà-
rrec sense retribució de cap mena: qui em-
prengui la transformació del museu ha de 
tenir suficient interès i entusiasme per a rea-
litzar la empresa no sols a costa del seu tre-
ball, sino també del seu peculi. El conserva-
dor deurà ésser un oficial, amb el sou que li 
correspongui per la seva categoria en els 
serveis de la Comissaria Delegada de la Ge-
neralitat de Catalunya. I Conserge, ja el té 
actualment el Monestir, pagat per la mateixa. 
3 .—Determinació de la quantitat anyal 
destinada a la conservació del Monestir i del 
seu Museu, i de l'adquisició de nous objectes 
quina compra sigui convenient a judici del 
Director quan es tracti d'invertir petites 
quantitats, quin límit pot fixar la Corporació, 
o d'acord amb ei President d'ella o bé amb el 
delegat de Cultura amb representació d'a-
quell, quan es tracti d'adquisicions de major 
quantia. 
FRA VICENT FERRER.—BENET XIII 
EL REI MARTI 
En el Arxiu municipal de Valls, entre els 
llibres de comptes de la universitat, es tro-
ben el Llibre de Bosseria que regí Francesc 
Castlar, des del mes d'octubre de 1409 a da-
rrers de setembre de 1410, i el de Bosseria 
regida per Antoni Assam des de 1410 a da-
rrers d'octubre de 1411, en ells veyem unes 
notes interessants per a la vila i per a la his-
tòria de la nostra terra-
Aquestes notes les posaré per l'ordre que 
estant en els esmentats llibres. 
Vinguda de fra Vicent Ferrer a la vila. 
Visita del Papa Benet XIII a la vila. 
Mort del Rei Martí. 
Primera nota. 
El dia 24 gener de 1410 per acord del 
Consell general , Jaume Tamarit i Antoni 
Assam, jurats, anaren a Poblet a visitar a 
frare mestre Vicent [Ferrer] de l 'Orde de 
Predicadors per a pregar-li que li plagués 
venir a predicar a la vila i es certifiquessin 
de quina manera acullirien a ell i a la seva 
companyia. El Bosser Francesc Castlar pagà 
3 sous 5 diners per les despeses del viatge 
Fra Vicent entrà a la vila el dilluns 3 fe-
brer de 1410, després de dinar. 
El Consell general havia determinat que 
la despesa de la seva estada i de la dels que 
ei servien anés a càrrec de la vila. 
Fra Vicent estigué a la vila fen missió, fins 
el divendres després de dinar, dia 7 febrer . 
EI Bosser F . Cast lar pagà l lliura 16 sous 
per les despeses fetes. 
El mateix bosser Castlar , a 20 agost de 
1410 pagà 2 florins a Pere Martorell , fuster, 
pel seu treball de fer la bastida del cadafalc 
on predicà mestre Vicent a la Plaça del B la t . 
L 'any 1411 el bosser Antoni Assam pagà 
0 sous 8 diners a Pere Ripoll pels ciris i can-
deles que serviren per a les misses que digué 
mestre Vicent, les quals candeles foren pre-
ses del obrador de Madona Dolça, vídua de 
